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Het rendement van de investering die de gemeenschap doet in onderwijs, zal 
sterk stijgen indien een deel van de investering wordt gebruikt om de vaardig­
heid van studenten te vergroten de verworven kennis over te dragen. 
II 
De term "achterstandsituatie", welke heden ten dage veelvuldig door onder­
wijs- en welzijnsdeskundigen wordt gebruikt, dient te worden vervangen door 
"achtergestelde situatie". 
III 
De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt bevorderd indien de studie "Ge­
neeskunde" meer het karakter van wetenschappelijk onderwijs krijgt. 
IV 
Onder de beoefenaren van experimenteel en niet-experimenteel onderzoek naar 
de aetiologie van cervixcarcinoom is 15 jaar geleden reeds een zekere consen­
sus ontstaan over het feit dat een gebrekkige hygiënische verzorging van het 
mannelijk genitaal géén factor is bij het ontstaan van cervixcarcinoom. Het 
is merkwaardig dat in Nederland vaak het tegendeel wordt beweerd. 
v 
Het is waarschijnlijk niet mogelijk met een "herpes-vaccin" zowel te bescher­
men tegen koortsuitslag als tegen een door herpes simplex virus geïnduceerde 
maligniteit. 
VI 
Onderzoek naar de betekenis van herpesvirusinfecties voor de aetiologie van 
bronchuscarcinoom verdient te worden gestimuleerd. 
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VII 
De chronische vermeerdering van herpesvirussen in transplantatiepatienten 
heeft ook zijn voordelen. 
VIII 
In het "pre-antibiotica"-tijdperk is vastgesteld dat bepaalde ernstige in­
fectieziekten, met name de pneumococcenpneumonie, relatief vaak gunstig verlo­
pen indien koortsuitslag optreedt (Naegeli, 1935). Koortsuitslag moet primair 
worden aangemerkt als oorzaak en niet - zoals Tokumaru in 1966 stelde - als 
neven-gevolg van het proces dat tot een goede prognose leidt voor betreffende 
patienten. 
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